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生 年 月 日：１９７２年４月２０日

















p１８INK４C と p１９INK４D から構成される INK４群は細胞周期
の G１／S 移行の調節因子です。p１８INK４C は癌抑制遺伝子
として作用していると考えられています。下垂体腺腫に





p１８INK４C mRNA レベル，p１８INK４C 遺伝子プロモーターの
メチル化状態を検討しました。p１８INK４C の体細胞変異や
欠失は認められませんでしたが，すべての NF-FSH と











生 年 月 日：昭和３０年１月１７日





研 究 内 容：徳島市でのもの忘れ検診 ４年間の結果
と今後の課題
受賞にあたり：
この度は，第２１回徳島医学会賞に選考していただき，
誠にありがとうございます。選考委員の先生方をはじめ
関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。
徳島市は平成２０年４月現在で人口約２６万人，６５歳以上
の高齢者が５７，０００人で，高齢化率は２２．２％です。厚生労
働省によると，高齢者人口の約７％が認知症とされ，徳
島市ではおよそ４，０００人弱が罹患していると考えられま
す。今後さらに増加していくことが予想されます。
徳島市医師会では平成１６年より認知症啓発のための市
民公開講座「もの忘れフォーラム」を開催すると共に，
かかりつけ医による「もの忘れ検診」を，医師会の単独
事業として開始しました。２年間の実績により平成１８年
度より徳島市の基本健康診査の中に組み込まれています。
この４年間の活動を通して，認知症に対する市民への啓
発並びにかかりつけ医の理解と対応力の向上に寄与した
と考えています。
最後になりましたが，本研究・活動を行うにあたり，
多くの方々のご指導，ご助言をいただきましたことに厚
く御礼申し上げます。
２６０
